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|g| d4x, Lφ = 〈dφ, dφ〉 − 2V (φ) , !;"
T = 2 dφ⊗ dφ− (〈dφ, dφ〉 − 2V (φ)) g ,
 -&/%, *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* ' (G = 1, c = 1)# ) 〈 , 〉 )8
%0K &, -% &/ *# S n &,, %#
V (φ) 8 -'& *, 
B  
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g = A2dt⊗ dt−B2dr ⊗ dr − C2(dθ ⊗ dθ + sin2 θ dϕ⊗ dϕ) , !C"
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∂t , e1 =
1
B
∂r , e2 =
1
C
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e0 = Adt , e1 = B dr , e2 = C dθ , e3 = C sin θ dϕ ,
 *0 7' A# B# C  -& φ %, &/  t  r % -
-&K )%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*  )*
-,# -*# e0φ ≡ φ(0) = (1/A)∂tφ , e0e1C ≡ C(1)(0) = (1/A)∂t{(1/B)∂rC} 
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= φ2(0) − φ2(1) − 2V , !D"



















+V ′φ = 0 .
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Υ01 = 0 , !;="
Υ22 = Υ33 . !;;"
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Υ01 = 0 . !;?"
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K 7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*-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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0&/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05   &/
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8
0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8
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0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
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+ V ′φ = 0 , !;<"
 0  .5 )%0K -% - t  r  o/ 0&/8
5 &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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5 7'  5 -5
-%5 - *@
B(0, r) = b0(r) , B˙(0, r) = b1(r) , C(0, r) = c0(r) , C˙(0, r) = c1(r) !;B"
φ(0, r) = φ0(r) , φ˙ (0, r) = φ1(r)
































+ φ˙ φ′ = 0 !C="
  4 5 -%5 - *# 0 I  &/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B = b0 + b1t+ b2t2 + . . . , C = c0 + c1t+ c2t2 + . . . , φ = φ0 +φ1t+φ2t2 + . . . , !C;"
 H&K' , !;D" n !;<" -  '-& &)0
* 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 &, H77'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 - -,5 n ≥ 2
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0&/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-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 -&, !V (φ) = 0" - 0&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t2 + . . . , !CC"




















t2 + . . . , !C?"























t2 + . . . . !CA"
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5
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− rφ21 − 2 rV (φ0) ,
b1
b0
= c1′ + rφ0φ1 .
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